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produk pertanian yang menjadi
• ikon universiti berkenaan pada
setiap minggu konvokesyen,
Antara produk penting ialah




penggunaan ikan zebra fish '
digunakansecara meluas di ,
. , dunia untuk kajian
,.saintifik, Sepatutnya ,r"~~r=~~-
















tempatan ini dalam kajian juga
memberi keputusan serupa
dengan keputusan kajian yang
menggunakan spesies medaka
tempatan mereka Oryzias .
, latipes yang popular di.Jepun, -
Katanya, kajian dalam
bidang kualiti alam sekitar,
kesan ketoksikan bahan
kimia kepada ikan'dan kajian
berkaitan genetik serta
anatomi bolehmenggunakan '
spesies tempatan .ini. .
"Ikan medaka atau anma
.saintifiknyaOryzias javanicus,






menerusi siri simposiUffi' !
,International Symposium of
OryziasFish setiapdua tahun




.,,"Keunikan ikan ini yang










nampak rangka tulangnya, '
rnata yang besar, saraf '
optik yang jelas, telur dan '
perkembangan embrio yang
jelas, mudah beradaptasi





javanicus 1ni bermula pada
'tahun 2000 yang dijalankan
bersama dengari ahli sains .
, dari Jepun apabila mereka
mendapati ikan ini Iebih baik
daripada Oryzias latipes yang
sangat popular di negara Jepun
sebagai ikan kajian.
Memandangkan penekanan
semasa itu kepada petunjuk
kuaI,iti perseKitaran akuatik,
!maka kajian berkisar kepada





, !'Kita mula melihat






bahan kajian. Hasil kajian
taburan ikan ini dan kualiti
habitatnya telah diterbitkan
dalam Malayan Nature
Journal iaitu antara jurnal C
berasaskanalam semula [adi'
tertua di Malaysia, pacta tahun
2013;' ujarnya lagi. '
Promosi penggunaan
, ikan ini dalam penyelidfkan
sepatutnya diberikan
pengiktirafan. Malah tesis
PhD yang menyeluruh tentang
ekologi Oryzias javanicus '
dan penggunaannya sebagai
organisma kajian telah




Kalau orang lain menggunakan
spesies ikan yang ada di I.
negara kita mengapa tidak kita
menggunakannya.Oryzias
javanicus boreh diketengahkah
sebagai bahan kajian utama
dalam pelbagai bidang.
Pameran Ekspo Pertanian
dan Pesta Konvo itu telah
dirasmikan oleh Tengku
Permasuri Selangor, Tengku
Permaisuri Norashikin.
